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ABSTRAK 
Permainan budaya merupakan kekayaan sesebuah bangsa yang boleh memberi 
manfaat terhadap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak prasekolah dan oleh 
itu, sepatutnya dikekalkan.Kajian terdahulu dari pelbagai negara tentang permainan 
budaya tertumpu kepada kepelbagaian kecerdasan. Walau bagaimanapun masih 
belum terdapat kajian yang mengaitkan permainan budaya dengan tujuh ciri-ciri 
kecerdasan interpersonal dalam kalangan kanak-kanak prasekolah, sehingga sukar 
bagi pendidik untuk membuat model rujukan pengajaran dan pembelajaran dalam 
rangka membantu perkembangan kecerdasan interpersonal melalui permainan 
budaya. Oleh itu, kajian ini bertujuan memahami permainan budaya dan kecerdasan 
interpersonal dalam kalangan kanak-kanak prasekolah serta untuk mengetahui usaha 
dan cabaran guru dalam mengimplementasikan permainan budaya. Kajian ini 
meneroka ciri-ciri kecerdasan interpersonal kanak-kanak prasekolah bagi memerhati 
ciri-ciri kecerdasan interpersonal sebelum permainan budaya diperkenalkan, apabila 
permainan budaya diperkenalkan dan setelah permainan budaya diperkenalkan, serta 
usaha dan cabaran guru dalam melaksanakan permainan budaya. Kajian mod 
campuran ini melibatkan kutipan data melalui kaedah kualitatif menggunakan 
pemerhatian dan temubual dan data kuantitatif yang menggunakan data peratusan  ke 
atas peserta kajian yang terdiri daripada dua puluh kanak-kanak prasekolah dan lapan 
orang guru dari dua buah prasekolah. Secara amnya dapatan kajian mendapati 
permainan budaya membantu perkembangan ciri-ciri kecerdasan interpersonal 
kanak-kanak prasekolah. Analisis data menunjukkan peningkatan kekerapan 
kecerdasan interpersonal dalam kalangan kanak-kanak semasa dan selepas 
permainan budaya diperkenalkan, daripada tahap rendah ke sederhana dan daripada 
sederhana ke tahap tinggi. Permainan budaya dapat membantu perkembangan ciri-
ciri kecerdasan interpersonal kanak-kanak prasekolah kerana permainan budaya yang 
dimainkan secara berkumpulan merangkumi pelbagai ciri-ciri kecerdasan 
interpersonal. Guru-guru dalam kajian ini didapati telah menjalankan permainan 
budaya sekali seminggu di dalam bilik darjah sebagai usaha mengintegrasikan 
permainan budaya. Namun, mereka menghadapi cabaran dalam mengintegrasikan 
permainan budaya kerana ia belum dimasukkan dalam kurikulum prasekolah. Oleh 
kerana di dalam kajian ini kecerdasan interpersonal mampu dipertingkatkan melalui 
permainan budaya, maka dicadangkan supaya permainan budaya diberi penekanan 
oleh guru untuk digabungjalinkan dalam perancangan aktiviti pengayaan. Kajian ini 
juga mencadangkan supaya permainan budaya dimasukkan ke dalam kurikulum 
prasekolah demi mengekalkan kepentingannya sebagai kekayaan sesebuah budaya 
dan bangsa. 
 
Kata Kunci: Ciri-ciri kecerdasan interpersonal, kanak-kanak prasekolah, permainan    
budaya. 
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ABSTRACT 
Cultural play is part of the wealth of a nation that can bring benefits to the growth 
and development of preschool children and thus, it should be preserved. Previous 
studies from various countries on cultural play have focused on multiple 
intelligences. However, to date, there are still limited studies that associate cultural 
play with the seven characteristics of interpersonal intelligence among preschool 
children, making it difficult for educators to create a reference model for the teaching 
and learning that support the growth of interpersonal intelligence of preschool 
children through cultural play. Therefore, this study is aimed to understand cultural 
play and interpersonal intelligence among preschool children and to discover the 
efforts and challenges in implementing cultural play amongst the teachers. This study 
explores preschool children’s interpersonal intelligence prior to the introduction of 
cultural play, when cultural play was introduced, and after cultural play was 
introduced, as well as the efforts and challenges in implementing cultural play 
amongst the teachers. This study adopted a mixed method research design that 
integrated the collection of qualitative data through observations and interviews and 
quantitative data through percentages from twenty preschool children and eight 
preschool teachers in two different preschools. Generally, the study found that 
cultural play promotes the growth of preschool children’s interpersonal intelligence. 
Data analysis reveals increased occurrences of interpersonal intelligence among the 
children in both schools during and after cultural play was introduced, from low to 
medium and from medium to high level of occurrences. Cultural play was able to 
promote the growth of interpersonal intelligence because when played in groups, it 
involved various characteristics of interpersonal intelligence. It was also found that 
the teachers in this study have carried out cultural play once a week as an effort to 
integrate it in the classroom. Nonetheless, they faced challenges in integrating 
cultural play since it has not been included in the pre-school curriculum. Since 
interpersonal intelligence amongst preschoolers can be promoted through cultural 
play in this study, it seems reasonable to suggest that cultural play be given its due 
considerations when teachers plan for enrichment activities. This study also suggests 
that cultural play should be included in preschool curriculum, as a way to re-live its 
importance as cultural and national wealth. 
 
Keywords: Characteristics of interpersonal intelligence, Preschool children, Cultural 
play. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan merupakan satu elemen penting dalam menentukan kemajuan sesebuah 
bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang bersaing dengan bangsa-bangsa lain 
terutama dari segi peningkatan kualiti pendidikan. Mengembangkan potensi individu 
pelajar yang tersurat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan Indonesia merupakan 
hasrat yang murni dan seharusnya diberi sokongan (Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20, 2003). 
Pendidikan juga merupakan pelaburan yang bernilai kepada manusia kerana ia 
mampu melahirkan peradaban yang tinggi bagi sesebuah negara (Kyridis, 
Tsakiridou, Zagkos, Koutozis & Tziamtzi, 2011). Pandangan ini lahir kerana untuk 
mengukur kemajuan sesuatu bangsa atau negara, tidak semata-mata bergantung 
kepada kekayaan sumber alam, tetapi juga kepada sumber manusia yang dihasilkan 
oleh pendidikan. Ini bererti bahawa pendidikan adalah satu instrumen penting yang 
memajukan dan membangun bangsa yang bermartabat (Bruns, 1978; Fiske, 1996). 
Rorty (1998), yakin bahawa keunggulan suatu bangsa ditentukan oleh keunggulan 
sumber manusianya yang berpendidikan. Jepun yang bangsanya pernah hancur 
akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kini tampil sebagai sebuah negara yang 
menguasai hampir seluruh sektor kehidupan manusia terutama daripada segi 
ekonomi. Hal ini terjadi kerana negara tersebut memberi keutamaan kepada sektor 
pendidikan.  
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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Lampiran A 
Protokol Pemerhatian 
 
Nama   : 
Tempat                           : 
Tanggal/Bulan/Tahun   : 
Pukul                             : 
Nama 
kanak-
kanak 
Kecerdasan Interpersonal Jumah Kategori 
Kooperatif Empati Ramai Kawan Dikagumi Kepemimpinan 
Menyelesaik
an Masalah 
Memahami 
sifat Orang 
Lain 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
                       
                       
 
NO 
Ciri-ciri 
Kecerdasan 
Interpersonal 
Aspek Pemerhatian 
Komen 
(Ya) 
 
Komen 
(No) 
 
1       Kooperatif 
1. Dapat bekerjasama antara rakan-
rakan ketika bermain. 
  
2. Dapat menjalankan peran ketika 
bermain dalam kumpulan. 
  
3. Dapat menerima atau memberi 
perintah saat bermain. 
  
2        Empati 
4. Menolong dan membantu rakan-
rakan saat kesulitan, contoh 
ketika terjatuh dan 
meminjamkan alat permainan 
  
5. Memberi makanan ataupun 
minuman kepada kawan. 
  
6. Menghibur kawan yang bersedih.   
7. Memberi semangat kepada 
kawan yang berlumba ataupun 
kalah ketika bermain. 
  
3 Ramai kawan 
8. Suka berkawan dengan sesiapa 
sahaja. 
  
9. Tidak suka bergaduh.   
10. Ramah terhadap sesiapa saja   
4 Dikagumi 
11. Bermain sesuai aturan 
permainan. 
  
12. Menghormati dan menghargai 
oran lain 
  
13. Bercakap dengan lemah lembut, 
seperti; meminta maaf, 
berterima kasih. 
  
 
5 
 
Kepemimpinan 
14. Dapat memimpin suatu 
kumpulan. 
  
15. Dapat bekerja secara berpasukan.   
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16. Dapat memimpin pasukan 
dengan cemerlang. 
  
6 
Menyelesaikan 
masalah 
17. Dapat merundingkan konflik 
dengan baik ketika bermain. 
  
18. Dapat menjadi penengah ketika 
terjadi konflik. 
  
7 
Memahami sifat 
orang lain 
19. Memilih kawan yang baik 
seperti; memilih kawan yang tak 
suka bergaduh. 
  
20. Dapat menerima kawan-kawan 
dengan sifat mareka seadanya. 
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Lampiran B 
Perbandingan Instrumen Kajian Dengan Instrumen Kecerdasan Interpersonal McKenzie (2000), dan Armstrong 
(2002) 
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Lampiran C 
Protokol Temu Bual 
Nama: 
Prasekolah: 
Hari/tanggal: 
 
Bil Soalan 
Komen Guru 
 
1 
Apa yang tuan / puan ketahui tentang kecerdasan 
interpersonal, dan silah beri contoh? 
 
 
2 
Apakah usaha tuan / puan untuk mengembangkan 
kecerdasan interpersonal di kalangan kanak-kanak 
prasekolah? 
 
 
3 
Apakah komen tuan / puan, tentang permainan budaya 
dan kecerdasan interpersonal? 
 
 
4 
Apakah usaha tuan / puan untuk mengintegrasika 
permainan budaya di kalangan kanak-kanak prasekolah? 
 
 
5 
Apakah cabaran tuan / puan dalam mengintegrasikan 
permainan budaya di kalangan kanak-kanak prasekolah? 
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Lampiran D 
Hasil Pemerhatian Sedia Ada (Fasa 1) 
 
Membersihkan Kelas Prasekolah PRTW 
 
Membersihkan Kelas Prasekolah ANKT 
 
Berbaris Sebelum Masuk Kelas dan Berdoa Sebelum Belajar Prasekolah PRTW 
 
 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 N N N N Y N N Y N Y N N N N N N N Y Y N 
PRTW-02 Y Y N N Y N Y N N N N Y N N N N N N Y N 
PRTW-03 N N N Y N N N Y Y N N N N N N N N N N Y 
PRTW 04 Y N Y N N N Y Y Y N N Y N Y Y N N N N N 
PRTW-05 N N N N N Y Y N N N Y Y N N N Y N N N N 
PRTW-06 N N N Y N N Y N Y N Y N N N Y N N N Y N 
PRTW-07 N N N N N N Y N Y N N Y N Y Y N N Y Y N 
PRTW-08 N Y N N Y N N Y N N N N N N Y N N Y Y N 
PRTW-09 Y N N N Y N N N N N Y N N N N Y N N N N 
PRTW-10 N N N N N N Y N N N Y Y N N N Y N N N Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 N N N N Y N Y N N N N Y Y N N N Y N N N 
ANKT-02 N Y N Y N Y Y N N N Y Y N N Y N N Y N N 
ANKT-03 Y Y N N N N Y N N N N Y N N N N N N N N 
ANKT-04 N N N Y N N Y Y N N N N Y N N Y Y N N Y 
ANKT-05 Y N N Y N N Y Y N N N Y Y N N Y N Y N Y 
ANKT-06 N N Y N N Y N N N N Y N Y N N Y N N Y N 
ANKT-07 N N N N N Y N N N N Y N Y N N Y N N Y N 
ANKT-08 Y N Y N Y N Y N N N N N Y N N N N N N N 
ANKT-09 Y N N N N Y N N N N N N N Y N N Y N N N 
ANKT-10 N Y N Y N Y N N N N Y N N N Y Y N N Y N 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 N N N N Y N N N N N N N N N N N N N Y N 
PRTW-02 Y Y N N Y N Y N N N N Y N N N N N N N N 
PRTW-03 N N N Y N N N Y Y N N N N N N N N N N Y 
PRTW 04 Y N Y N N N Y N Y N N Y N N Y N N N N N 
PRTW-05 N N N N N N Y N N N N N N N N Y N N N N 
PRTW-06 N N N Y N N Y N Y Y Y N N N Y N N N N N 
PRTW-07 N N N N N N Y N Y N Y Y N N Y N N Y Y N 
PRTW-08 N Y N N Y N N Y N N N N N N Y N N N Y N 
PRTW-09 Y N N N Y N N N N N Y N N N N Y N N N N 
PRTW-10 N N N N N N Y N N N N Y N N Y Y N N N Y 
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Berbaris Sebelum Masuk Kelas dan Berdoa Sebelum Belajar Prasekolah ANKT 
 
Bermain Sewaktu Rehat Prasekolah PRTW 
 
Bermain Sewaktu Rehat Prasekolah ANKT 
 
 
 
 
 
 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 N N N N N N Y N N N N N Y N N N Y N N N 
ANKT-02 N Y N Y N Y Y N N N N Y N N Y N N Y N N 
ANKT-03 Y N N N Y N Y N N N N Y Y N N N N N N N 
ANKT-04 N N N N N N Y Y N N Y N Y N N Y Y N N Y 
ANKT-05 Y N N N N N Y Y N N N N N N N Y N Y N Y 
ANKT-06 N N Y N Y Y N N N N N N Y N N Y N N Y N 
ANKT-07 N N N N N Y N N N N Y N N N N Y N N Y N 
ANKT-08 N N Y N N N Y N N N N N Y N N N N N N N 
ANKT-09 Y Y N N N Y N N N N N N N Y N N Y N N N 
ANKT-10 N Y N Y N Y N N N N Y N N N N Y N N Y N 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 N N N N Y N N N N Y N N N N N N Y Y Y N 
PRTW-02 N N N N N N Y N N N N Y N N N N N N Y N 
PRTW-03 N N N Y N N N N Y N N N N N N N N N N Y 
PRTW 04 N N Y N N N Y Y N N N N N N Y N N N N N 
PRTW-05 N N N N N N Y N N N N Y N N N Y N N N N 
PRTW-06 N N N Y N N N Y Y N Y N N N Y N N N Y N 
PRTW-07 N N N N N N Y N Y Y N Y N Y N N N Y Y N 
PRTW-08 Y Y N N Y Y N Y N N N N N N Y N N Y Y N 
PRTW-09 Y N N N Y N N N N N Y N N N N Y N N N N 
PRTW-10 N N N N N N Y N N N Y N N N N Y N N N Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 N N N N N N Y N N N N N N N N N Y N N N 
ANKT-02 N Y N Y N N N N N N N Y N N Y N N Y N N 
ANKT-03 N Y N N N N Y N N N N Y N N N N N N N N 
ANKT-04 N N N N N N Y Y N Y N N Y N N Y Y N N Y 
ANKT-05 Y N N Y N N Y Y N N N N Y N N Y N Y N Y 
ANKT-06 N N Y N N Y N N N N Y N N N N Y N N Y N 
ANKT-07 N N N N N Y N N N N N N Y N N Y N N Y N 
ANKT-08 Y N Y N Y Y Y N N N N Y Y N N N N N N N 
ANKT-09 Y N N N N Y N N N N N N N Y N N Y N N N 
ANKT-10 N Y N Y N N N N N N Y N N N N Y N N Y N 
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Menyusun Bongka bangkah Prasekolah PRTW 
 
Menyusun Bongka bangkah Prasekolah ANKT 
 
Menggambar Mewarnai, Menempel, Menggunting dan Merangkai Bunga 
 
 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 N N N N N N N Y N Y N N N N N N N Y Y N 
PRTW-02 N Y N N Y N N N N N Y Y N N N N N N Y Y 
PRTW-03 N N N Y N N N N N N N N N N N N N N N Y 
PRTW 04 N N N N N N Y Y N N N Y N N N N N N N N 
PRTW-05 N N N N N N Y N N N Y N N N N Y N N N N 
PRTW-06 N N N N N N N N Y N Y N N N Y Y N N Y Y 
PRTW-07 N N N N N N Y N Y N N Y N N Y N N Y Y N 
PRTW-08 N Y N N Y N N Y N N N N N N Y N N Y Y N 
PRTW-09 Y N N N N N N N N N Y N N N N Y N N N N 
PRTW-10 N N N N N N Y N N N Y N N N N Y N N N Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 N N N N N N N N N N N N N N N N Y Y N N 
ANKT-02 N Y N N N N Y N N N Y N N N Y Y N Y N N 
ANKT-03 Y Y N N N N N N N N N Y N N N N N N N N 
ANKT-04 N N N N N N N Y N Y N N Y N N N N N N Y 
ANKT-05 N N N N N N Y Y N N N N N Y N Y N Y N Y 
ANKT-06 N N Y N N N N N N N N N N N N Y N N Y N 
ANKT-07 N N N N N Y N N N N Y N N N N Y N N Y N 
ANKT-08 N N N N Y N Y N N N N N Y N N N N N N N 
ANKT-09 N N N N N N N N N N N N N Y N N Y N N N 
ANKT-10 N Y N N N N N N N N N N N N N N N N Y N 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 N N N N Y N N Y N Y N N N N N N N Y Y N 
PRTW-02 Y Y N N Y N Y N N N N Y N N N N N N Y N 
PRTW-03 N N N Y N N N Y Y N N N N N N N N N N Y 
PRTW 04 Y N Y N N N Y Y Y N N Y N Y Y N N N N N 
PRTW-05 N N N N N Y Y N N N Y Y N N N Y N N N N 
PRTW-06 N N N Y N N Y N Y N Y N N N Y N N N Y N 
PRTW-07 N N N N N N Y N Y N N Y N Y Y N N Y Y N 
PRTW-08 N Y N N Y N N Y N N N N N N Y N N Y Y N 
PRTW-09 Y N N N Y N N N N N Y N N N N Y N N N N 
PRTW-10 N N N N N N Y N N N Y Y N N N Y N N N Y 
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Menggambar Mewarnai, Menempel, Menggunting dan Merangkai Bunga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 N N N N Y N Y N N N N Y Y N N N Y N N N 
ANKT-02 N Y N Y N Y Y N N N Y Y N N Y N N Y N N 
ANKT-03 Y Y N N N N Y N N N N Y N N N N N N N N 
ANKT-04 N N N Y N N Y Y N N N N Y N N Y Y N N Y 
ANKT-05 Y N N Y N N Y Y N N N Y Y N N Y N Y N Y 
ANKT-06 N N Y N N Y N N N N Y N Y N N Y N N Y N 
ANKT-07 N N N N N Y N N N N Y N Y N N Y N N Y N 
ANKT-08 Y N Y N Y N Y N N N N N Y N N N N N N N 
ANKT-09 Y N N N N Y N N N N N N N Y N N Y N N N 
ANKT-10 N Y N Y N Y N N N N Y N N N Y Y N N Y N 
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Lampiran E 
Hasil Pemerhatian Permainan Budaya Diperkenalkan (Fasa 2) 
Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Engklek Prasekolah PRTW 
 
 
Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Engklek Prasekolah ANKT 
 
 
Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Galah Panjang Prasekolah PRTW 
 
 
 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y N Y N Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y N N Y N Y 
PRTW-02 Y N Y Y Y N Y Y Y Y N N Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y N Y Y Y N N Y Y Y Y N Y N Y Y N N 
PRTW04 Y Y Y N Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y N N N Y Y N Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y N N Y N Y N Y N N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N N Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y N Y Y N Y Y N N Y N N Y N N Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y N Y Y N N Y N Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y N N Y Y N N Y Y N Y N Y N Y Y Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y N N Y N N Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y N N Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y N N Y Y N N N N Y Y N Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y N N Y Y N N N Y Y N N Y N Y N Y 
ANKT-06 Y Y Y Y N Y N Y Y N Y N N N Y N N Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y N N Y Y Y N N Y N Y N Y Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y N Y Y N Y N Y N Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y N Y N N Y Y Y N N Y N N Y N Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N N Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y N Y Y Y N N Y N Y Y N Y N Y Y N N 
PRTW 04 Y Y Y N Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y N N N Y Y N Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y N N Y N Y N Y N N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N N Y N Y Y N Y N Y Y Y N Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y N Y Y N Y Y N N Y N N Y N N Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y N Y Y N N Y N Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y N N Y Y N N Y Y N Y N Y N Y Y Y 
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Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Galah Panjang Prasekolah ANKT 
 
 
Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Bakiak Prasekolah PRTW 
 
 
Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Bakiak Prasekolah ANKT 
 
 
 
 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y N Y N Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y N N Y N N Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y N N Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y Y N Y Y N N N N Y Y N Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y N N Y Y N N N Y Y Y N Y N Y N Y 
ANKT-06 Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y N N N Y N N Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y N N Y Y Y N N Y N Y N N Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y N Y Y N Y N Y N Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y N Y N N Y Y Y N N Y N N Y N Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y N N Y N Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y Y Y Y Y N N Y N Y Y Y Y N Y Y N N 
PRTW 04 Y Y Y N Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y N Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y N N Y N Y N Y N N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N Y Y N Y Y N Y N Y Y Y N Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N N Y N N Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y N Y Y N N Y N Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y N Y Y Y N N Y Y N Y N Y N Y Y Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y N Y N Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y N N Y N N Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y Y N Y Y N N N N Y N N Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y N N Y N Y N Y 
ANKT-06 Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y N N Y Y N N Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y N N Y Y Y N N Y N Y Y N Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y N Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y N Y N N Y Y Y N N Y N N Y N Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y Y 
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Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Congkak Prasekolah PRTW 
 
 
Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Congkak Prasekolah ANKT 
 
 
Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Ular Naga Prasekolah PRTW 
 
 
 
 
 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 N N N Y Y N Y Y Y Y N Y N Y Y N N Y N Y 
PRTW-02 N N N Y Y Y Y N Y Y N N Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y N N 
PRTW 04 N N N N Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 N N N Y Y Y Y N N N Y Y Y N N Y Y N Y Y 
PRTW-06 N N N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 N N N Y N Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-08 N N N Y Y Y N Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-09 N N N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-10 N N N Y Y N Y Y N N Y Y N Y N Y N Y Y Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 N N N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-02 N N N Y Y Y Y N N N Y Y Y N N N Y Y N Y 
ANKT-03 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-04 N N N Y Y N Y Y N N N N Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-05 N N N Y Y N Y Y N N Y Y Y N N N N Y N Y 
ANKT-06 N N N Y N Y Y Y Y N Y N N N N N N Y Y Y 
ANKT-07 N N N Y N Y Y Y N N Y N Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-08 N N N Y Y Y Y Y N Y N Y N N N N Y Y Y Y 
ANKT-09 N N N Y N Y Y N Y Y Y N N N N N Y N Y Y 
ANKT-10 N N N Y N Y Y Y Y N Y Y Y N N N Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y N N Y N Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N N Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y N Y Y N N 
PRTW 04 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y N N N Y Y N Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y N N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y N Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y N N Y N N Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y N Y Y N N Y N Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y N Y Y Y N N Y Y N Y N Y N Y Y Y 
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Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Ular Naga Prasekolah ANKT 
 
 
Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Lari Karung Prasekolah PRTW 
 
 
Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Lari Karung Prasekolah ANKT 
 
 
 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y N Y N Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y N N Y N N Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y N N Y Y N N N N Y Y N Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y N N Y Y N N N Y Y Y N Y N Y N Y 
ANKT-06 Y Y Y Y N Y N Y Y N Y N N Y Y N N Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y N N Y Y Y N N Y N Y N N Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y N Y Y N Y N Y N Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y N Y N N Y Y Y N N Y N N Y N Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 N N N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N N N Y Y Y Y 
PRTW-02 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
PRTW-03 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
PRTW 04 N N N N Y Y Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y Y N 
PRTW-05 N N N Y N Y Y Y Y Y Y Y N N N N Y Y Y Y 
PRTW-06 N N N Y N N Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
PRTW-07 N N N Y N N Y Y Y Y N Y N N N N N Y Y Y 
PRTW-08 N N N N Y Y N Y Y Y N Y N N N N N Y Y Y 
PRTW-09 N N N Y Y N Y Y Y Y Y N Y N N N Y Y Y Y 
PRTW-10 N N N Y N N Y Y Y Y Y Y N N N N Y Y Y Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 N N N Y Y Y Y N Y Y N Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-02 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N Y Y N Y 
ANKT-03 N N N Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N N N Y N Y Y 
ANKT-04 N N N Y N Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-05 N N N Y N Y Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-06 N N N Y Y Y Y Y Y N Y Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-07 N N N N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-08 N N N Y Y N Y Y N Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-09 N N N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-10 N N N Y Y Y Y Y Y N Y Y Y N N N Y Y Y Y 
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Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Kas Kus Prasekolah PRTW 
 
 
Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Kas Kus Prasekolah ANKT 
 
 
Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Petak Umpet Prasekolah PRTW 
 
 
 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y N Y N Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y N N Y N Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N N Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y N Y Y Y N N Y N Y Y N Y N Y Y N N 
PRTW 04 Y Y Y N Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y N N Y N N N Y Y N N N Y Y N Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y N N Y N Y N Y N N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N N Y N Y Y N Y N Y Y Y N Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y N Y Y N N Y N N Y N N Y N N Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y N Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y N N Y Y N N Y Y N Y N Y N Y Y Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y N Y N Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y N N Y N N Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y N N Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y N N Y Y N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y N N Y Y N N N Y Y Y Y Y N Y Y Y 
ANKT-06 Y Y Y Y N Y N Y Y N Y N N Y Y Y N Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y N N Y Y Y N N Y N Y N N Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y N Y Y N Y N Y N Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y N Y N N Y Y Y N N Y N N Y N Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y N Y N Y Y Y Y N Y N Y Y N N Y N Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N N Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y N Y Y Y N N Y N Y Y N Y N Y Y N N 
PRTW 04 Y Y Y N Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y N N N Y Y N Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y N N Y Y Y N Y N N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N N Y Y Y Y N Y N Y Y Y N Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y N Y Y N N Y N N Y N Y Y Y N Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y N Y Y N N Y N Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y N N Y Y N N Y Y N Y N Y N Y Y Y 
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Fasa 2 Semasa Intervensi Permainan Budaya Petak Umpet Prasekolah ANKT 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y N Y Y N N Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y N N Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y N N Y Y N N N N Y N N Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y N N Y Y N N N Y Y N N Y N Y N Y 
ANKT-06 Y Y Y Y N Y N Y Y N Y N N N Y N N Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y N N Y Y Y N N Y N Y N N Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y N Y Y N Y N Y N Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y N Y N N Y Y Y N N Y N N Y N Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y Y 
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Lampiran F 
Hasil Pemerhatian Setelah Permainan Budaya Diperkenalkan (Fasa 
3) 
Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Engklek Prasekolah PRTW 
 
Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Engklek Prasekolah ANKT 
 
Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Galah Panjang Prasekolah PRTW 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y N Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y N N Y N Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N N Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y N Y Y Y N N Y Y Y Y N Y N Y Y N N 
PRTW04 Y Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y N N N Y Y N Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y N N Y N Y N Y N N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N N Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y N Y Y N Y Y N N Y N N Y N N Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y N Y N Y N Y Y Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y N Y Y N Y N Y Y N N Y Y N Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y N N Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y N N Y Y N Y N N Y Y N Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y N N Y Y N N N Y Y N N Y N Y Y Y 
ANKT-06 Y Y Y Y N Y N Y Y N Y N N N Y N N Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y N N Y Y Y N N Y N Y N Y Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y N Y Y N Y N Y N Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y N Y N N Y Y Y N Y Y N N Y N Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N N Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y N Y Y Y Y N Y N Y Y N Y N Y Y N N 
PRTW 04 Y Y Y N Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y N N N Y Y N Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y N N Y N Y N Y N N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N N Y N Y Y N Y N Y Y Y N Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y N Y Y N Y Y N N Y N N Y N N Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y N N Y Y N N Y Y Y Y N Y N Y Y Y 
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Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Galah Panjang Prasekolah ANKT 
 
 
Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Bakiak Prasekolah PRTW 
 
 
Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Bakiak Prasekolah ANKT 
 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y N N Y N N Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y N N Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y Y N Y Y N Y N N Y Y N Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y N N Y Y Y N N Y Y Y N Y Y Y N Y 
ANKT-06 Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y N N N Y N N Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y N N Y Y Y N Y Y N Y N N Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y N Y Y N Y N Y N Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y N Y N N Y Y Y N N Y N Y Y N Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y N N Y N Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y Y Y Y Y N N Y N Y Y Y Y N Y Y N N 
PRTW 04 Y Y Y N Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y N Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y N Y Y N Y Y Y N N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y N Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y N Y N N Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y N Y Y Y N N Y Y N Y N Y N Y Y Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y N Y N Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y N Y Y Y N N Y Y N N Y N N Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y Y N Y Y N N N N Y N N Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y Y N Y Y N Y N Y Y N N Y N Y N Y 
ANKT-06 Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y N N Y Y N N Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y N Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y N Y Y N Y Y Y N Y Y N N Y N Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y Y 
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Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Congkak Prasekolah PRTW 
 
 
Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Congkak Prasekolah ANKT 
 
 
Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Ular Naga Prasekolah PRTW 
 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 N N N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N N N N Y Y Y 
PRTW-02 N N N Y Y Y Y N Y Y N N Y N N N Y Y Y Y 
PRTW-03 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y N 
PRTW 04 N N N N Y Y Y Y Y N Y Y Y N N N Y Y Y Y 
PRTW-05 N N N Y Y Y Y Y N N Y Y Y N N N Y Y Y Y 
PRTW-06 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
PRTW-07 N N N Y N Y Y Y Y Y Y Y N N N N Y Y Y Y 
PRTW-08 N N N Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y Y Y 
PRTW-09 N N N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
PRTW-10 N N N Y Y N Y Y Y N Y Y N N N N Y Y Y Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 N N N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-02 N N N Y Y Y Y N N Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-03 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-04 N N N Y Y N Y Y Y N N N Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-05 N N N Y Y N Y Y N N Y Y Y N N N Y Y N Y 
ANKT-06 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N N Y Y Y Y 
ANKT-07 N N N Y N Y Y Y N N Y N Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-08 N N N Y Y Y Y Y Y Y N N Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-09 N N N Y N Y Y N Y Y Y N Y N N N Y N Y Y 
ANKT-10 N N N Y N Y Y Y Y N Y Y Y N N N Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y N N Y Y Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N N Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y N Y Y N Y 
PRTW 04 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y N N N Y Y N Y Y 
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Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Ular Naga Prasekolah ANKT 
 
 
Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Lari Karung Prasekolah PRTW 
 
 
Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Lari Karung Prasekolah ANKT 
 
PRTW-06 Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y N N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y N Y N Y N Y Y Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y N Y N Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y N Y Y N N Y Y Y N N Y N N Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y N N Y Y N N N N Y Y N Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y Y N Y N Y N Y 
ANKT-06 Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y N N Y Y N N Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y N N Y Y Y N Y Y N Y N N Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y N Y Y N Y N Y N Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y N Y N N Y Y Y N N Y N N Y N Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N Y Y Y Y 
PRTW-02 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
PRTW-03 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
PRTW 04 N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
PRTW-05 N N N Y N Y Y Y Y Y Y Y N N N N Y Y Y Y 
PRTW-06 N N N Y N N Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
PRTW-07 N N N Y N Y Y Y Y Y Y Y N N N N Y Y Y Y 
PRTW-08 N N N N Y Y Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y Y Y 
PRTW-09 N N N Y Y N Y Y Y Y Y N Y N N N Y Y Y Y 
PRTW-10 N N N Y N N Y Y Y Y Y Y N N N N Y Y Y Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 N N N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
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Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Kas Kus Prasekolah PRTW 
 
 
Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Kas Kus Prasekolah ANKT 
 
 
Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Petak Umpet Prasekolah PRTW 
 
ANKT-02 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y N Y 
ANKT-03 N N N Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-04 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-05 N N N Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-06 N N N Y Y Y Y Y Y N Y Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-07 N N N N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-08 N N N Y Y N Y Y N Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-09 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
ANKT-10 N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y N Y N Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y N N Y N Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y Y Y N N Y N N Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y N Y N Y Y N N 
PRTW 04 Y Y Y N Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y N N Y Y Y N Y Y N N N Y Y N Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y N N Y N N N Y N N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N N Y N Y Y N Y N Y Y Y N Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y N Y Y N Y Y Y N Y N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y N N Y Y Y N Y Y N Y N Y Y Y Y Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y N Y N Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y N N Y N N Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y N Y Y Y N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y N N Y Y N N N Y Y Y Y Y N Y Y Y 
ANKT-06 Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y N N Y Y Y N Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y N N Y Y Y N N Y N Y N N Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y N Y Y N Y N Y N Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y N Y N N Y Y Y N N Y N N Y N Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y Y 
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Fasa 3 Setelah Permainan Budaya Petak Umpet Prasekolah PRTW 
 
 
 
 
 
 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y N Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y N Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y N Y N Y Y N N 
PRTW 04 Y Y Y N Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y N Y Y Y N N Y Y N N N Y Y N Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y N N Y Y Y N Y N N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N N Y Y Y Y N Y N Y Y Y N Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y N Y Y N N Y N N Y Y Y Y Y N Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y N N Y Y N N Y Y N Y N Y N Y Y Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y N Y Y N N Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y N N Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y N Y Y Y Y N N N Y N N Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y N N Y Y N Y N Y Y N N Y N Y N Y 
ANKT-06 Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y N N N Y N N Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y N N Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y N Y Y N Y N Y N Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y N Y N N Y Y Y N Y Y N N Y N Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y Y 
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Lampiran G 
Hasil Pemerhatian Daripada Aktiviti Lainnya 
MEMBERSIHKAN KELAS 
 
 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-04 Y Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N N Y Y Y N Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y N Y Y N Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y 
ANKT-06 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y N Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y Y 
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BERBARIS SEBELUM MASUK KELAS DAN BERDOA SEBELUM BELAJAR 
 
 
 
 
 
 
 
BERMAIN SEWAKTU REHAT 
 
 
ANKT-09 Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y N Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y Y N Y 
PRTW 04 Y Y Y N Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N N Y Y Y Y Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y N Y Y N Y Y N N Y N N Y Y N Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y N Y 
ANKT-06 Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y N Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y N Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW 04 Y Y Y N Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y Y Y Y N 
PRTW-05 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y N Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y N Y N Y Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y N Y Y Y N N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
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MENYUSUN BONGKAH 
 
 
Pelajar Butiran Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y 
ANKT-03 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y 
ANKT-04 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y N Y 
ANKT-06 Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y N 
PRTW 04 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-05 Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ANKT-01 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y 
ANKT-02 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-03 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y N 
ANKT 04 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-05 Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y 
ANKT-06 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y Y 
ANKT-07 Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-08 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y 
ANKT-09 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
ANKT-10 Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
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MENGGAMBAR, MEWARNAI, MENEMPEL, MENGGUNTING DAN MERANGKAI BUNGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW 04 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-05 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N N Y N Y Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y N Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
Pelajar Item Pemerhatian Kecerdasan Interpersonal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PRTW-01 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y 
PRTW-02 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-03 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y N 
PRTW 04 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-05 Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y 
PRTW-06 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y Y 
PRTW-07 Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-08 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y Y 
PRTW-09 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
PRTW-10 Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y 
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Lampiran H 
Alat Permainan Budaya 
 
Alat Permainan 
Congkak 
 
 
         
 
 
Alat Permainan 
Bakiak 
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Lampiran I 
Aktiviti Setiap Jenis Permainan Budaya 
Jenis Permainan Budaya Gambar 
1.  Engklek 
 
 
 
2. Galah Panjang 
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3. Bakiak 
 
 
4. Congkak 
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5. Ular Naga 
 
 
6. Lari Karung 
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7. Kas-Kus 
 
 
8. Petak Umpet 
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Lampiran J 
Penerangan Kepada Guru 
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Lampiran K 
Surat Kebenaran Pengambilan Data  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
